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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
février 1999
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : quasi nul
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : < 0,9 °C à la normale
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Température minimale
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
jours jours
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
février 1999
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : normale
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 1,4 °C à la normale
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Gelées sévères et périodes douces
se succèdent.
Première décade
Dans la continuité de la fin du mois
précédent, l’offensive hivernale se
poursuit dans un courant de nord-est
jusqu’au 2 ; le 1er, les gelées sont géné-
ralisées au lever du jour, fortes de la
Lorraine à la Provence et du Massif
central aux Pyrénées : -12,7 °C à
Castellet (Vaucluse) ; -11,3 °C à
Sainte-Marie-de-Cuines (Savoie) ; 
-10 °C  à Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron).
Le lendemain, elles sont encore pré-
sentes du Nord-Est à la Provence et aux
Pyrénées et descendent encore locale-
ment en dessous des -10 °C : -10,7 °C à
Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône).
Même au meilleur de la journée, le
mercure a du mal à dépasser les 10 °C
et certaines stations en Alsace,
Lorraine, Saône et Haute-Saône ne
connaissent pas le dégel : -1,9 °C à
Cluses (Haute-Savoie) ; -1,6 °C à
Altkirch (Haut-Rhin) le 1er.
Le flux s’oriente alors au nord-ouest et
permet à la douceur d’arriver par la
Bretagne et de s’installer progressive-
ment sur la majorité du pays jusqu’au 7.
L’Ouest et le littoral méditerranéen en
sont les principaux bénéficiaires (même
si les gelées sont tenaces sur ce dernier)
et la plupart des maxima de tempéra-
tures moyennes sont enregistrés durant
ces quelques jours : 14,5 °C à Eus
(Pyrénées-Orientales) le 4 ; 11,4 °C au
Havre (Seine-Maritime) le 5 ; 13,6 °C à
Fréjus (Var) le 6.
On relève du 2 au 5 sur le pourtour
méditerranéen de grandes amplitudes
thermiques qui dépassent localement
les 20 °C, comme au Cannet-des-
Maures (Var) avec 22,5 °C le 4 ; cela
est dû au fait que les gelées persistent
encore localement alors que les tempé-
ratures dépassent allègrement les 15 °C
en pleine journée (18,9 °C au Cannet-
des-Maures le 4).
Le 6, seulement sept postes, dans les
Alpes-Maritimes et en Corse, connais-
sent de légères gelées, alors que le 1er
il y en avait 845. 
À partir du 8, de l’air froid venant du
nord envahit peu à peu le pays et les
températures vont progressivement
chuter, même si le 9 une alimentation
en air chaud dans un courant d’ouest
cantonne les gelées sur le Nord et
l’Est. Celles-ci se généralisent à nou-
veau tout en reprenant de la vigueur le
10 ; seules sont épargnées les régions
méditerranéennes et les côtes de la
Manche. Les températures maximales
restent localement négatives le 10 du
Massif central à l’Alsace et jusqu’aux
Ardennes : -3,1 °C à Montmarault
(Allier).
Les vagues de froid de début et de fin
de décade laissent le territoire défici-
taire, sur sa quasi-totalité pour les tem-
pératures maximales, au sud d’une
ligne Cazaux-Metz pour les tempéra-
tures minimales.
Deuxième décade
Le froid reste de mise en ce début de
deuxième décade. Seuls les littoraux
de la Manche et de la Méditerranée
ainsi que la façade orientale de la
Corse échappent aux gelées matinales.
Cette situation n’évolue pas jusqu’au
15 ; la quasi-totalité du pays connaît
des réveils glacés, en particulier la
façade est : -11,2 °C à Sélestat (Bas-
Rhin) le 11 ; -16,9 °C à Auberive
(Haute-Marne) le 12 et surtout Bâle-
Mulhouse (Haut-Rhin) avec successi-
vement -20,9 °C le 13 et -14,8 °C le
14. On peut noter que près des deux
tiers des points de mesure ont enregis-
tré une température minimale infé-
rieure à -5 °C le 13.
Malgré le bon ensoleillement, consé-
quence des conditions anticycloniques,
les maximales restent basses, inférieures
à 0 °C sur un bon quart nord-est : 
-5,8 °C est la température la plus élevée
le 12 à Altkirch (Haut-Rhin).
Un redoux s’amorce à partir du 15.
Les nuages bas, présents sur la
majeure partie du pays, atténuent la
vigueur des gelées qui restent encore
assez vives sur l’Est du pays : -12 °C à
Sainte-Marie-de-Cuines (Savoie) le
15 ; -9,4 °C à Bâle-Mulhouse (Haut-
Rhin) le 16.
février 1999
(Heures UTC sur tout le bulletin)
Périodes
thermiques
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Périodes
pluviométriques
Première décade
Avec la présence de hautes pressions,
la situation demeure bloquée sur la
France jusqu’au 4. Des bruines attei-
gnent néanmoins le Nord, la Picardie
et l’Orléanais le 1er,  le Berry, le
Bourbonnais, le Béarn et la Gascogne
le 2 ; elles prennent un caractère ver-
glaçant dans le Nord-Est. 
Dans le même temps, quelques flocons
tombent du nord de l’Alsace à la
Champagne, sur les Vosges, le sud-est de
la Corse, le Limousin et le Massif cen-
tral. Le 3, la queue d’un front chaud
effleure le Nord-Est donnant de très
légères pluies. De faibles bruines sont
toujours présentes le 4 sur l’Île-de-
France, la Lorraine, la Bourgogne et en
Champagne. 
À partir du 5, les pressions commencent
à chuter, permettant à un premier front
peu actif de traverser le pays dans un
rapide flux de nord-ouest. La traîne char-
gée qui le suit engendre de fréquentes
averses au nord et nord-est de la Seine :
24,6 mm à Rothau (Bas-Rhin). Il neige
sur les Alpes du Nord. 
Le 6 , les précipitations concernent sur-
tout le quart nord-est et, plus particulière-
ment, une zone allant de l’Isère à la
Haute-Marne : 48 mm à Saint-Pierre-de-
Chartreuse (Isère) ; 28,2 mm à Morteau
(Doubs). Il neige même à basse alti-
tude sur les reliefs.
La journée du 7 est caractérisée par une
traîne de nord-ouest rendue active par
la présence d’un flux d’altitude rapide
et très dynamique ; elle engendre des
précipitations modérées sur une bande
allant du Sud-Ouest à la Savoie et à la
Franche-Comté : 27,6 mm à Bourg-
Saint-Maurice (Savoie). Les chutes de
neige toujours présentes sur les pié-
monts deviennent fortes sur les som-
mets des Alpes du Nord.
Une nouvelle onde bénéficiant d’un
contraste thermique marqué vient tou-
cher le territoire et génère le 8 et le 9
La France, passant sous l’influence
d’un flux de nord-ouest doux et
humide, bénéficie d’une remontée du
mercure par l’Ouest et jusqu’au pour-
tour méditerranéen, où les tempéra-
tures minimales deviennent très supé-
rieures aux normales. Elles y
franchissent le seuil des 10 °C à partir
du 19 : 10,4 °C à la Pointe-de-
Penmarch (Finistère) le 19 ; 11 °C à
Guérande (Loire-Atlantique) ; 13,3 °C
à Cuers (Var) le 20.
Les moyennes décadaires sont défici-
taires sur la totalité du pays, pour les
maximales au sud d’une ligne La
Rochelle-Metz, et du Finistère à la
Loire-Atlantique pour les minimales.
Troisième décade
La douceur océanique perdure en
début de décade, les minimales excé-
dant localement les 10 °C sur les litto-
raux atlantique et méditerranéen, avant
qu’une puissante advection froide ne
fasse descendre les températures, plus
particulièrement sur la façade est à
partir du 22, les gelées faisant alors
leur retour : -3,2 °C à Luxeuil (Haute-
Saône) ; -3,6 °C à Pujaut (Gard) le
23 ; -7,8 °C à Méjannes (Gard) le 24.
Le 25, l’air froid et sec est à l’origine
de gelées généralisées au nord de la
Seine avec en point d’orgue les -5,9 °C
de Regniowez (Ardennes).
Le 26, la dorsale d’altitude se décale
vers l’Est de la France qui bénéficie
ainsi d’une belle journée. Dans ces
conditions, la partie ouest du pays, de
Midi-Pyrénées au Nord, voit les
nuages moyens en marge d’une pertur-
bation atlantique limiter la montée du
mercure : 4 °C à Formerie (Oise) ; 
3,9 °C à Lye (Indre) au plus chaud de
la journée.
À partir du 27, le courant de sud-ouest
ramène une grande douceur qui
accompagne une sensation de temps
assez agréable sur bon nombre de
régions. 
Les températures maximales sont en
hausse généralisée, majoritairement
supérieures à 10 °C et localement
supérieures à 15 °C : 17,3 °C à Oletta
(Corse) ; 18,7 °C à Cuers (Var) le 28.
Les gelées sont toujours d’actualité le
27 sur la moitié est, les valeurs les plus
basses étant relevées dans le Var : 
-4,9 °C à Montfort-sur-Argens ; -5,6 °C
à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Le 28, elles n’affectent plus que les
contreforts des Alpes et, à la faveur de
trouées nocturnes, de la Gironde à
l’Île-de-France : -1,8 °C à Pougne-
Hérisson (Deux-Sèvres) ; -2 °C à
Lapouyade (Gironde).
Une poche provençale pour les tempé-
ratures minimales et le Béarn, une
zone englobant le Médoc et le
Périgord, ainsi que la Savoie pour les
températures maximales constituent
les seules régions déficitaires.
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d’importantes chutes de pluie ; elle ne
concerne plus que la Corse le 10. Sur son
passage, on a recueilli le 8 : 50,2 mm 
à Anlezy (Nièvre) ; 47,6 mm à Saint-
Martin-d’Auxigny (Cher) ; 7,4 mm 
à Ahun (Creuse) ; 41,6 mm à Nevers
(Nièvre), qui bat son record quotidien
pour un mois de février (ancien record
29 mm le 27 février 1986).
Le 9, alors que l’onde s’enfonce vers
le sud-est : 35 mm à Vivario (Corse) ;
31,2 mm à la Pointe-de-Socoa
(Pyrénées-Atlantiques).
D’importantes chutes de neige ont lieu
dans les Alpes du Nord et le Jura, mais
elles touchent également jusqu’au 10,
de manière plus modérée, une bonne
partie du territoire en plaine en raison
de l’air froid conduit par un flux de
nord.
Le Nord et le Sud du pays sont légère-
ment déficitaires et le maximum d’excé-
dent se situe dans les Alpes du Nord.
Deuxième décade
L’instabilité neigeuse demeure.
Toutefois, les quantités relevées res-
tent faibles sous un ciel chargé, infé-
rieures à 10 mm pour les stations ne
dépassant pas une altitude de 1 000 m.
Seule la Corse subit des averses de
neige le 11 et le 12. Une zone faible-
ment pluvieuse aborde le pays par le
nord-ouest le 14, zone qui en s’enfon-
çant vers le sud se mêle de neige de
l’Orléanais à Champagne-Ardenne, et
dont l’activité résiduelle se fait encore
sentir du Sud-Ouest à la Bourgogne
dans la nuit du 15 au 16 : 15 mm à
Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ;
15,8 mm à Royan (Charente-
Maritime).
Une nouvelle onde suit le même chemin
jusque dans la matinée du 17, donnant
dans l’Aude des cumuls plus importants
avec 30 mm relevés aux Martys.
La perturbation qui arrive le 17 balaie
le pays jusqu’à la fin de la décade.
Elle apporte beaucoup de pluie et de la
neige en abondance sur les reliefs,
notamment des Alpes du Nord aux
frontières du Nord-Est ; son activité
est surtout marquée sur le quart nord-
est en raison d’un fort dynamisme
d’altitude à l’aplomb de ces régions.
La façade ouest, quant à elle, bénéficie
des effets modérateurs dus à de plus
hautes pressions. 
C’est à partir du 18 que les cumuls les
plus significatifs sont enregistrés :
30,4 mm à Hauteville-Lompnes (Ain) ;
32 mm à Saint-Laurent-en-Grandvaux
(Jura).
La neige tombe sur Chamonix avec
une intensité de 4 cm par heure ; la
hauteur cumulée à la station dépasse 
1 mètre.
Le nord du pays passe le 19 sous
l’influence d’un secteur chaud très actif.
Pluie soutenue et neige à basse altitude
sont le lot de toutes les régions de la
Bretagne au Nord et au Dauphiné : 24,2
mm à Livry (Calvados) ; 60,2 mm à
Giromagny (Territoire de Belfort) ;
60,8 mm à Belfahy (Haute-Saône) ; 
62 mm au Fied (Jura).
En début de matinée du 20, le front
froid se situe de la Normandie aux
Ardennes. Il se décale vers le sud
durant la journée pour se positionner
en soirée du Sud-Ouest au Centre-Est
où l’activité pluvieuse et neigeuse
reste importante : 51,2 mm au Fied
(Jura) ; 62,5 mm à Lalleyriat (Ain).
Le Berry et une zone allant des
Hautes-Alpes au Doubs sont excéden-
taires de plus de 20 mm par rapport
aux normales décadaires.
Troisième décade
Dans un rapide flux de nord-ouest, la
France est concernée par deux pertur-
bations ; la première sévit le 21 princi-
palement du Dauphiné jusqu’à la
Meuse et le 22 des Pyrénées au nord
des Alpes. Dans cette atmosphère très
agitée, des orages éclatent à l’est
d’une ligne Rouen-Mende : 82 mm à
Thoiry (Ain) ; 57,8 mm à Bourg-Saint-
Maurice (Savoie) le 21 ; 27 mm à
Bonnevaux (Doubs) le 22.
La deuxième arrive le 23 par l’ouest et
il pleut modérément de la Normandie
aux Pyrénées : 21,2 mm à Saint-
Fraimbault (Orne).
D’autre part, de l’instabilité demeure
provoquant des averses de neige
même en plaine, du Limousin aux
Alpes du Nord, des Ardennes au Jura,
en Lorraine et en Alsace, à l’est de
l’Île-de-France, sur le Rouergue, les
Cévennes et la Haute-Provence.
L’onde concerne encore le 24 le
Poitou-Charentes, le Centre et l’Île-de-
France puis se désagrège en cours de
journée : 39 mm à Saint-Georges-de-
Noisné (Deux-Sèvres) ; 29 mm à
Lusignan (Vienne).
La pluie rencontrant l’air froid situé
sur l’Est se transforme en neige 
de Champagne-Ardenne jusqu’au
Vaucluse.
Les 25 et 26, une dorsale passe sur le
nord du pays ; ces deux journées 
sont très faiblement arrosées sur la
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Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement
Seule la fin du mois est épargnée
par le vent violent.
Mistral et tramontane sont présents
tout au long de la première décade. Si
les deux premiers jours les rafales
maximales de tramontane n’atteignent 
« que les 100 km/h », à partir du 3,
elles vont s’intensifier : 112 km/h à
Leucate (Aude).
Du 4 au 10, le mistral s’associe à la tra-
montane pour souffler violemment :
162 km/h à Chusclan (Gard) ; 148 km/h
à Leucate (Aude) le 4 ; 140 km/h au
Cap-Béar (Pyrénées-Orientales) le 5 et
le 10.
Du 7 au 9, une tempête d’ouest donne les
valeurs suivantes sur la Corse : 
158 km/h au Cap-Corse ; 150 km/h au
Cap-Sagro le 7 ; 115 km/h à L’Île-
Rousse le 8 ; 133 km/h à L’Île-Rousse et
202 km/h au Cap-Corse le 9 .
Sur le littoral de la Manche, le vent de
secteur ouest se fait sentir du 4 au 8
pour atteindre : 104 km/h au cap de La
Hague (Manche) le 7.
Un fort  vent de nord-ouest intéresse le
Finistère à partir du 5 ; il s’oriente à
l’ouest le 8 à l’approche d’une pertur-
bation et gagne toute la partie nord du
littoral atlantique ainsi que plus modé-
rément l’intérieur des terres ; le 9, il ne
concerne plus que la partie sud de ce
même littoral : 112 km/h  à l’Île-de-
Groix (Morbihan) le 8 ; 97 km/h à
Biscarosse (Landes) le 9.
Il faiblit le 10.
Tout au long de la deuxième décade, le
vent ne mollit pas, bien au contraire sur
l’ensemble des régions méditerra-
néennes. Mistral et tramontane se
relayent dans leur domaine avec des
rafales qui dépassent quasi quotidienne-
ment le seuil des 100 km/h : 154 km/h 
à Vivès (Pyrénées-Orientales) le 11 ;
112 km/h le 14 et 126 km/h le 20 à
Leucate (Aude) ; 108 km/h au Cap-
Cépet (Var) le 16.
Au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales), il
dépasse les 110 km/h les 12, 13, 15 et
18 pour atteindre même 144 km/h le 17. 
quasi-totalité du territoire, même si la
Corse est concernée le 25 par des
retours d’est et la pointe bretonne le
26 par un front ondulant.
Ce front n’entraîne que de faibles
précipitations pour la fin de décade,
le maximum étant relevé à Herrère
(Pyrénées-Atlantiques) avec 24,6 mm
le 27.
Les trois quarts du pays sont faiblement
excédentaires, le Languedoc-Roussillon,
Rhônes-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d’Azur constituant les principales zones
légèrement déficitaires.
De fortes chutes de neige dans les
Alpes du Nord et en Savoie. 
Le cumul des précipitations varie de
0 mm à Deaux (Gard) à 295,8 mm à
Giromagny (Territoire de Belfort). Il
est déficitaire de plus de 50 % sur le
Languedoc-Roussillon, la Provence
et la Corse,  et  excédentaire de 
plus de 50 % sur les Pyrénées-
Atlantiques, le Périgord, le Morvan
ainsi que de la Savoie à la Franche-
Comté.
Le nombre de jours avec précipitations
varie de 0 sur le pourtour méditerra-
néen à 20 à Regniowez (Ardennes) et
à Château-Chinon (Nièvre). Il est
excédentaire de plus de 4 jours princi-
palement sur la Bourgogne et la
Franche-Comté, avec un maximum de
6,7 jours à Mâcon (Saône-et-Loire).
La température moyenne du mois
varie de 0 °C à Giromagny (Territoire
de Belfort) à 9,6 °C à Hyères (Var).
L’écart à la normale est positif au
nord d’une ligne Saintes-Metz. Il
varie de -1,9 °C à Bâle-Mulhouse
(Haut-Rhin) à 1,5 °C à l’Île-de-Groix
(Morbihan).
La durée d’insolation du mois varie 
de 47 heures à Bourges (Cher) à 
219 heures à Saint-Auban (Alpes-de-
Haute-Provence).
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Le vent moyen n’est pas en reste ; il
souffle régulièrement au-dessus de 
50 km/h, atteignant le 17 la valeur de
87 km/h au Cap-Pertusato (Corse).
Le quart nord-ouest enregistre des
rafales significatives à partir du 16 avec
le basculement du flux au nord-ouest.
Les plus fortes valeurs sont : 94 km/h à
l’île d’Ouessant le 17 et à la pointe du
Raz (Finistère) le 19 ; 83 km/h, plus à
l’intérieur, à Abbeville (Somme) le 19 ;
ou bien encore 72 km/h à Saulty (Pas-
de-Calais) le 18.
Avec l’arrivée d’un nouveau front le
21 dans un flux de nord-ouest toujours
rapide, un fort vent d’ouest concerne
le nord de la Loire. Le lendemain, le
très fort dynamisme qui sévit sur
l’ensemble de la France génère des
rafales qui s’intensifient : 133 km/h à
Savigny (Indre-et-Loire) ; 126 km/h à
Cayeux-sur-Mer (Somme) le 22.
Le vent faiblit sur le littoral de la
Manche le 23, tandis qu’autour de la
Méditerranée, un vent violent de nord-
ouest présent depuis le 21 persiste tout
au long de cette journée : 130 km/h à
Leucate (Aude) le 21 ; 140 km/h à
Hyères (Var) ; 162 km/h à Solenzara
et 204 km/h au Cap-Corse (Corse) 
le 22.
Le vent mollit alors sur l’ensemble du
territoire ; seuls mistral et tramontane
restent sensibles jusqu’au 25 comme,
en toute fin de mois, le vent d’ouest
sur le littoral de la Manche.
Le nombre de jours avec vent fort
varie de 0 à Grenoble (Isère) à 25 au
Mas-la-Roque (Pyrénées-Orientales).
Météo-France SCEM/CBD
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
